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Konveksi adalah salah satu jenis bidang bisnis usahayang bergerak di bidang 
pembuatan pakaian jadi ataupun tekstil dengan menggunakan desain custom 
sesuai dengan keinginan para pemesan. Jadi, secara tidak langsung bisnis 
konveksi pakaian adalah salah satu penyedia jasa pembuatan pakaian jadi atau 
tekstil dengan produk custom yang telah ditentukan sendiri oleh pemesan sehingga 
pengelola konveksi hanya menuruti keinginan dari konsumen. Dalam pemesanan 
produk pada sebuah konveksi masih dilakukan dengan cara manual. Dalam hal ini 
diperlukan aplikasi transaksi pemesanan untuk mempermudah konsumen dalam 
melakukan pemesanan produk dan transaksi. Pemesanan merupakan hal yang 
sangat penting untuk bidang penjualan dan dapat menunjang kebutuhan proses 
pemesanan, sehingga dapat meningkatkan efektifitas pemesanan produk dalam 
usaha konveksi. Perancangan aplikasi ini menggunakan beberapa rancangan 
sistem diantaranya adalah Data Flow Diagram, Sistem Flowmap, Context Diagram. 
Hasil dari penelitian ini adalah lebih memudahkan konsumen dalam melakukan 
pemesanan dan transaksi, sehingga kepuasan konsumen dalam melakukan 
pemilihan produk bisa teratasi dan juga saat transaksi tidak lagi dengan manual. 
Dengan demikian adanya aplikasi ini dapat berdampak baik bagi pemilik maupun 
konsumen yang akan melakukan pemesanan, dan juga proses penyimpanan data 
konsumen yang sudah komputerisasi sehingga tidak akan kehilanggan data 
tersebut saat melakukan transaksi ataupun pengiriman resi penjualan. 
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         Convection is a type of business that engages in the manufacture of apparel or 
textiles using custom designs in accordance with the wishes of the customer. So, 
indirectly the clothing convection business is one of the service providers of making 
apparel or textiles with custom products that have been determined by the customer 
so that the convection manager only obeys the wishes of the consumer. In ordering 
products on a convection is still done manually. In this case the transaction 
transaction application is needed to facilitate consumers in ordering products and 
transactions. Ordering is very important for the field of sales and can support the 
needs of the ordering process, so as to increase the effectiveness of ordering 
products in the convection business. The design of this application uses several 
system designs including Data Flow Diagrams, Flowmap Systems, Context 
Diagrams. The results of this study are easier for consumers to place orders and 
transactions, so that customer satisfaction in making product choices can be 
overcome and also when transactions are no longer manually. Thus this application 
can have an impact both for owners and consumers who will place an order, and 
also the process of storing consumer data that has been computerized so that it will 
not lose data when making transactions or sending sales receipts. 
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